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ABSTRAKSI 
Ivan Ilhamu Akbar, 201310040311079, Komunikasi Keluarga Orang Tua dan Anak 
dalam Mengontrol Perilaku Anak (Studi Pada Keluarga TKI di Desa Kedungbanteng 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komuniksi. Dosen Pembimbing : 
Widiya Yutanti, S. Sos, M. A. 
Kata Kunci : Komunikasi Keluarga, Orang Tua dan Anak, Mengontrol Perilaku Anak 
Komunikasi keluarga, merupakan kelompok yang paling penting dalam masyarakat. 
dalam bentuk yang murni, keluarga merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu, 
dan anak. Dalam komunikasi keluarga, terdapat fenomena yang terjadi hubungan komunikasi 
jarak  jauh. Adapun faktor yang mendasari hubungan jarak jauh karena pekerjaan, salah satu 
anggota keluarga menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri. Peneliti ingin mengetahui 
bagaimana orang tua dan anak melakukan proses komunikasi dalam jarak jauh dengan waktu 
tertentu. Peran orang tua dalam keluarga untuk mengawasi atau mengontrol perilaku anak. 
Tujuannya dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Komunikasi Keluarga Orang Tua 
dan Anak Dalam Mengontrol Perilaku Anak TKI di Desa Kedungbanteng Sukorejo 
Kabupaten Ponorogo. 
Pendekatan teori yang di gunakan  yaitu (Morrison, 2013:287) menyatakan ada dua 
jenis pola hubunganyang penting Hubungan simetris dan Hubungan komplementer. 
Sementara itu tahapan dalam komunikasi keluarga meliputi intensitas dalam komuniksi 
keluarga, hubungan jarak jauh orang tua dan anak, proses interksi orang tua dan anak, dan 
perilaku orang tua dan anak. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan 
dalam pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah subjek 4 keluarga 
TKI di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  
Untuk analisis hasil penelitian, menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan keasimpulan.  cenderung kepada hubungan simetris yang mana anak menimpali 
balik dengan baik yang sudah di sampaikan kepada orang tua meskipun ada 1 anggota 
keluarga yang terlihat lebih kepada hubungan komplementer yang apabila dalam komunikasi 
ada sesorang yang mendominasi, yang lain mematuhinya. Sebagaimana dalam keluarga saat 
mendidik anak, orang tua hanya memberikan sebuah rangsangan atau stimulus kepada anak 
dalam membentuk kepribadian, perilaku, atau karakter anak yang nanti akan di respon oleh 
anak. Ketika orang tua sedang menasehati atau mengingatkan kepada anak, akan cenderung 
mengikuti apa yang sudah di katakana oleh orang  tua. 
Malang, 10 Juli 2020 
Dosen Pembimbing       Peneliti 
 
Widiya Yutanti, S. Sos, M. A.    Ivan Ilhamu Akbar 
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